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1. Assignment complexity average assignment
 Zadání je průměrně obtížné. Nevyžaduje studium složité problematiky.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání je splněno. Realizace je povedená. Doprovodné návody jsou pěkné.
3. Length of technical report in usual extent
 Text technické dokumentace je v obvyklém rozsahu. Neobsahuje sekce, které by tam nepatřily.
4. Presentation level of technical report 80 p. (B)
 Text je pochopitelný po prvním přečtení. Kapitoly na sebe navazují. Čitelnost některých částí je zhoršena malým
množstvím obrázků a diagramů.
5. Formal aspects of technical report 70 p. (C)
 Jazyková stránka obsahuje řadu chyb, které znesnadňují čtení. Nechybí nesmyslné věty, třeba: "changing the
looks them is not supported", překlepy, například "This function is called every tie...", "bacame", nevhodné věty:
"This complicated approach to creating fullscreen may look complicated, ..." a netechnické vyjadřování: "blazing
fast", "is just perfect", "... and most importantly a monkey". Formální stránka obsahuje spíše méně chyb.
6. Literature usage 80 p. (B)
 Práce využívá 8 zdrojů informací. 4 mají ISBN. 3 ve formě odkazů na web na manuálové stránky. Mezi referencí
a textem není uvedena mezera.
7. Implementation results 90 p. (A)
 Výsledný plugin lze nainstalovat a používat. Přidaná dokumentace je přehledná a názorná. Plugin usnadňuje
vytváření prezentací.
8. Utilizability of results
 Plugin je užitečný, uživatele si najde. Sám jej použiji.
9. Questions for defence
 Můžete svoji prezentaci u státnic udělat ve vašem pluginu?
Jakým způsobem byste řešil ovládání pomocí externího ovladače?
10. Total assessment 80 p. very good (B)
 Práce je pěkná. Text neobsahuje mnoho chyb a je strukturovaný. Výsledný plugin je použitelný. Realizace ale
není dokonalá a má své nedostatky. Z těchto důvodů hodnotím známkou B.
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